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Tecnificio è un nuovo modo di fare le cose,
dove il design incontra pratiche manuali e sperimentazioni digitali.
COSA È TECNIFICIO?
MAKER FACILITY
Una maker facility dove i modelli digitali vengono tradotti in forme tangibili.
Tecnificio opera come laboratorio abilitativo, diffuso e mobile,
dove la sintesi progettuale avviene tramite strumenti analogici










Inizialmente grazie a una piccola stampante 3D opensource.
Rep-rap modello Galileo
by Kentstrapper 
primi produttori italiani di 
stampanti 3D
PERCHÈ LA STAMPA 3D?
Questa tecnologia permette libertà realizzative impensabili prima d’ora.
Il filo di materiale plastico, scaldato ad alte temperature,
crea l’oggetto attraverso un processo di stratificazione di layer.
MAIN TOPIC: 
ADDITIVE MANUFACTURING
Quale cambiamento ha generato la diffusione delle tecnologie
di fabbricazione additiva nei processi progettuali e produttivi?

THIS IS NOT DESIGN
La diffusione dell’additive manufacturing non va a sostituirsi ad altre forme
di progettazione e produione, ma le va ad integrare o espandere.
Attraverso analisi sia di tipo tecnico che progettuali, 





Dalla produzione di massa...
DOVE STIAMO ANDANDO
... alla micro-produzione diffusa.
I  DRIVER DEL CAMBIAMENTO





Fare le cose – diventare un maker – significa prima di tutto riappropriarsi
di quella delega che, più o meno un secolo fa, abbiamo concesso senza
troppi pensieri alle grandi aziende che stavano rapidamente imponendosi
sul mercato grazie alle tecniche del marketing e della comunicazione 




In the past mass manufacturing has turned individuals into consumers;
in the future, consumers will become creators aided by personal fabrication.
(Neil Gershenfeld “How to Make Almost Anything - The Digital Fabrication Revolution” 2012)
IS THIS ENVISIONING 
AN INDUSTRIAL EVOLUTION?
FOCUS:  
ADDITIVE MANUFACTURING + DESIGN
STORIA DELL’ADDITIVE MANUFACTURING
BINDING PROCESSES
SLA · SLS · LOM · 3DP
DEPOSITION PROCESSES




































































































































      HACKED PRINTERS <

























     NUOVA
ZELANDA
INVESTIMENTI 
E POLITICHE DI SVILUPPO

































Secondo la geometria descrittiva,
esistono tre tipi di costruzioni:
di figure, di relazioni, di intersezioni.
(Migliari, 2007)
Adottando questa lettura per descrivere
la composizione dei solidi primari,
si possono trovare questi tre tipi























La diffusione dell’AM ha modificato il  rapporto
con la tecnologia: da un approccio di tipo individuale,
alla costituzione di gruppi collettivi.
PAST: MANY TO ONE
PRESENT: MANY TO MANY
QUALI I MODELLI APPLICATIVI DI A.M. OGGI?
L’AM può realizzare qualsiasi geometria, ma
NON TUTTE LE GEOMETRIE 
HANNO SENSO 
se realizzate in AM
ESISTONO REGOLE PROGETTUALI
E MATERIALIZZATIVE PER L’AM?
Nel relazionarsi alla tecnologia AM,
il design traccia nuove possibili  applicazioni,
influenzando gli sviluppi futuri.
Il  designer non è un semplice utilizzatore, ma diventa 
un influenzatore dello sviluppo tecnologico e applicativo
QUALE IL CONTRIBUTO DEL DESIGN
NELL’ANALISI DEL A.M.?
LA TECNOLOGIA INFLUENZA IL DESIGNER
CHE CAMBIA L’ESTETICA DEI PROGETTI.
Si assiste alla progettazione e alla fabbricazione









Innesto System. Massimiliano Adami.
Tron. Antonio Cos.







La nuova 3D printer “Volta”



















Artigiano italiano che ha prodotto
le strutture di Stampomatica.
Parte del network Slow/d®.
www.sololuce.biz
Sololuce ha utilizzato un pannello di fibra di legno certificato
ad alta densità, colorato in pasta con resine naturali.
strutture in hdf tagliate a laser
Per produrre i clichè stampati in 3D
abbiamo usato una stampante 3D progettata da 
Tecnificio nel 2013 per un marchio
italiano, Kentstrapper (Firenze).
3d-printer
clichè stampati in 3D
postcard press diy kit
postcard press















2 / eTsy CraFT CaMp 2013
MILaNO
3 / THe OTHers arT FaIr 2013
TOrINO
1° 3D3 contest
n.3 illustratori x Stampomatica
@Subalterno1 , Milano
Febbraio 2014









NeW yOrK DesIGN WeeK
MaGGIO 2014
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+ La Stampa + La Repubblica
+ 3D printing industries
+ Fancy + Frizzifrizzi





‘prINTING THINGs’ - GesTaLTeN
aprILe 2014
COre 77 aWarDs
















CNC / innesti / intarsio / pantografo / incisione / finiture naturali
foto di Tecnificio presso il laboratorio di Maurizio Bresesti a Chiuro (SO) 
IL LEGNO DI BOTTE
essenze di castagno e quercia / vinio locali / legno degli anni ‘50
foto di Tecnificio presso il laboratorio di Maurizio Bresesti a Chiuro (SO) 
TOOLS DIGITALI
utilizzo di software e applicazioni native digitali
per la trasformazione del dato territoriale in percorsi utensile 
attraverso SketchUp é possibile importare i dati del suolo (qui il Pizzo Bernina)
contenuti in Google Maps e trasformarli in fi le adatti alle macchine di Bremawood
MANIFATTURA DIGITALE
le curve ottenute devono essere in parte rimodellate
attraverso le tecniche di slicing e di modellazione 3D
MODELLAZIONE 3D
1 - le montagne e le valli >         +      
2 - le iniziali > A di Alpi, M di Maurizio, la V di Valtellina e di vino
3 - il processo di manifattura > il percorso utensile e le poligonali
4 - il suolo > i dislivelli e le curve di livello
IL MARCHIO
IL LOGO
1 - applicabile sia su supporti digitali che cartacei
2 - il payoff > anima locale, vocazione globale
3 - la data di fondazione






«I designer creano oggetti, prodotti, processi, simboli  
che anticipano il futuro.»   (Raymond Loewy)
DESIGN / RUOLO CHIAVE
grazie
THE END (?) 
patrizia bolzan  +  marcello pirovano
info@tecnificio.com  -  www.tecnificio.com
twitter  /  facebook: @tecnificio 













